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 ในการศึกษาน้ี ฟมูซิลิกา ขนาด 7 และ 14 นาโนเมตร ถูกใชเ้ติมในพอลิเอทิลีน อยา่งละสอง
นํ้ าหนกัโมเลกุล ทั้งแบบสายโซ่ตรง (H) และแบบสายโซ่ก่ิง (L) ปริมาณท่ีเติมคือ  0, 0.5, 1, 3, 5 
และ 10 เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนกั คอมโพสิตระหวา่งนาโนซิลิกา/พอลิเอทิลีนถูกเตรียมโดยการหลอม
ผสมในเคร่ืองบดผสมภายใน ช้ินตวัอย่างถูกข้ึนรูปโดยเคร่ืองข้ึนรูปแบบกดอดั สมบติัดา้นวิสโค-     
อีลาสติกเชิงเส้น ภายใตก้ารทดลองเชิงกลพลวตัท่ีความเครียดตํ่า อุณหภูมิอา้งอิงเท่ากบั 160 องศา
เซลเซียส ของพอลิเอทิลีนและนาโนคอมโพสิตถูกตรวจสอบ และศึกษาสัณฐานวิทยาของนาโน
คอมโพสิต โดยอาศยัเทคนิคกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จากผลดา้นวิสโคอีลาสติก
เชิงเส้น พบว่าระหว่างสายโซ่ตรงและสายโซ่ก่ิง ท่ีค่าความหนืดท่ีอตัราเฉือนเขา้สู่ศูนยเ์ดียวกนั สาย
โซ่ก่ิงแสดงค่าเวลาผอ่นคลายท่ีนานกว่าแบบสายโซ่ตรง โครงสร้างก่ิงเป็นตวัเพิ่มกระบวนการผอ่น
คลายของสายโซ่ การเติมอนุภาคนาโนซิลิกา เพิ่มค่ามอดูลสัสะสม มอดูลสัสูญเสียและความหนืด
เชิงซอ้นของพอลิเอทิลีนเมทริกซ์ การเติมนาโนซิลิกาท่ีมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 5 โดยนํ้ าหนกั 
นาโนคอมโพสิตแสดงพฤติกรรมคลา้ยของแขง็ในช่วงความถ่ีตํ่า บ่งบอกวา่เกิดโครงสร้างร่างแหข้ึน
ท่ีปริมาณนาโนซิลิกาดงักล่าว นาโนซิลิกาทั้งสองขนาดแสดงผลทางดา้นกระแสวิทยาและสัณฐาน
วิทยาท่ีคลา้ยคลึงกนั มนัอาจเป็นไปไดว้่า อนุภาคฟูมซิลิกาเกิดการเกาะกลุ่มกนั จนมีขนาดรูปร่าง
ใกลเ้คียงกนั สงัเกตไดจ้ากเทคนิคกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องผา่น 
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In this study, 7 and 14 nm hydrophilic fumed silica were used to fill linear   
(H) and branched (L) chain structure at two molecular weights of polyethylene     
(PE). The contents were 0, 0.5, 1, 3, 5 and 10 wt%. Nanosilica/PE composites       
were prepared by melt mixing using an internal mixer. The specimens were molded 
using a compression molding machine. The linear viscoelastic  properties [under 
small amplitude oscillatory shear (SAOS) measurement] at the reference temperature 
of  160๐C of the neat polyethylenes and  nanocomposites were investigated. 
Morphology of the nanocomposites were also studied using transmission electron 
microscopy (TEM).  The LVE results revealed that at the same zero shear viscosity, 
the branched PE showed longer relaxation time than the linear structure. The 
branching caused the additional mode of relaxation process. The presence of 
nanosilica increased the moduli and complex viscosity of the polyethylene matrix. At 
the nanosilica content of  > 5 wt%, the filled polyethylene melts showed the solid-like 
behavior in the terminal (low frequency) region. It indicated that the network-like 
structure formed at these contents. Both nanosilica sizes display the similar results in 
the rheological and   morphological properties. It could be that the fumed silica 
nanoparticle can aggregate  
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morphological properties. It could be that the fumed silica nanoparticle can aggregate  
to the same size by particle-particle  interactions  as observed in transmission electron 
microscopy (TEM).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
